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se ha multiplicado, aunque eso no es un problema exclusivo de la Revista Mexicana, 
sino de todas las revistas académicas. Deben buscarse mecanismos para mejorar su 
difusión dada la importancia que tiene.
JO R G E  SANCHEZ AZCONA*
La influencia personal
En ese tiempo había una dinámica en la que los autores interesados en la publicación 
de sus artículos, entregaban a la Secretaría Técnica de la Revista o en su caso al director 
de la Facultad, que en aquella época era el licenciado Enrique González Pedrero, quien 
con su opinión los hacía llegar a la propia Secretaría de la Revista, quien a consecuen­
cia de la ausencia funcional de un Consejo Editorial, se veía obligada a decidir qué se 
publicaba o qué no en una forma más económica, pues a pesar de existir de nombre 
este Consejo Editorial, de hecho no participaba de ninguna forma en la propia Revista.
Se pensaba que la Revista debería estar destinada principalmente a los alumnos y 
maestros de la Facultad, y se promovía el que estos últimos tuvieran interés en 
participar con nosotros publicando, a efecto de que sus artículos pudieran servir de 
apoyo a sus cursos.
Autores y artículos
De los números publicados bajo mi responsabilidad recuerdo el artículo intitulado 
“Dinámica Psicológica de la Familia Revolucionaria” de Frank Brandemburg, artícu-
* Periodo en el que fungió como responsable de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 
(1968-1969).
lo que era fruto de una conferencia dictada por el propio Brandemburg a los alumnos 
de nuestra Facultad.
Otro artículo que recuerdo por seguirlo utilizando en mis cursos de Sociología 
Jurídica, fue el que publicara Joseph Jodara, bajo el rubro de “Freud y Mannheim: Una 
comparación sistemática” ; también viene a mi mente un artículo muy interesante del 
director de la Facultad, Enrique González Pedrero titulado “Cuestiones del Método en 
Hegel y en M arx”.
Publicación de la revista
Como mencionaba anteriormente, la Secretaría Técnica de la Revista era la responsa­
ble de su publicación, la cual no tenía más personal que el propio encargado de la 
misma quien tenía que supervisar la recolección del material, la corrección de estilo, 
así como su envío a la imprenta y posteriormente la entrega a la Facultad.
Era una experiencia muy desarticulada de los cuerpos colegiados de la Facultad, de 
los docentes y de los administrativos.
Acontecimientos sociales de la época
En aquel entonces la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, iniciaba el predominio 
de una fuerte corriente marxista que posteriormente a partir de los años setenta, se dejó 
sentir en el contenido editorial de la Revista. Pero en la época de mi responsabilidad 
editorial se manejó una gran pluralidad en donde era común ver publicados artículos 
de corrientes estructural-funcionalista junto con artículos de tendencia marxista. 
Había asimismo, una gran efervescencia intelectual en que la comunidad de la 
Facultad se sentía muy comprometida con una realidad social que explotó el 2 de 
octubre de 1968.
La distribución y difusión
La distribución de la Revista fue muy deficiente al estar desarticulada de un Consejo 
Editorial, así como tener un vínculo muy frágil con el personal docente, no se logró 
cumplir el objetivo de convertirse en un medio de apoyo didáctico en las clases 
cotidianas y de una mayor difusión en general de un público interesado en temas de 
política social.
GABRIEL CAREAGA MEDINA*
La influencia de la Revista
Es difícil analizar y medir la influencia ejercida por una revista de cualquier tipo, pero 
sí se puede precisar que su importancia radica en su expresión cultural y académica,
* Periodo en el que fungió como responsable de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 
(1970-1975 y 1978-1981).
